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1	
In	the absence of	ligand
EGFR	is auto-inhibited
2
EGF	stimulation:o The low [Ca2+] could favour an ultra-
fast phosphorylation of apo-CaM by
the EGFR.o Generated P-Tyr-CaM could help to
partially activate the EGFR, initiating
the Ca2+ signal.
3 As	the [Ca2+]	rises,	additional phosphorylation of	CaM should come	to	a	halt and	would induce	the
formation of	Ca2+/CaM and/or Ca2+/P-Tyr-CaM complexes allowing complete	detachment of	the CaM-BD	of	
the EGFR	from the inner leaflet of	the plasma	membrane.
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Two-step phophorylation assay:oEGF-activated EGFR	phosphorylates CaM.oPhosphorylation of	PGT	by the receptor.
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